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ABSTRAK 
 
Avif Qoni’ah. K2513007. PENERAPAN PIPA BERSIRIP RADIAL 
MELALUI UPPER TANK RADIATOR DAN PENAMBAHAN ETANOL 
PADA BAHAN BAKAR PERTALITE TERHADAP KONSUMSI BAHAN 
BAKAR MESIN MOBIL EFI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh penerapan pipa 
bersirip radial di dalam upper tank radiator dan penambahan etanol pada pertalite 
serta penggunaan pertamax terhadap konsumsi bahan bakar mesin mobil EFI.  
Sampel dalam penelitian ini adalah mesin EFI Suzuki APV dari populasi 
mobil EFI dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian 
dilakukan di Laboratorium Otomotif Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode  
eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Variasi pipa yang digunakan adalah tanpa pipa, pipa tanpa sirip, pipa dengan sirip 
radial jarak 30 mm, 20 mm, 10 mm, dan variasi penambahan etanol yang 
digunakan adalah 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% serta penggunaan 
pertamax.  
Hasil penelitian ini adalah penerapan pipa bersirip radial di dalam upper 
tank radiator mengakibatkan konsumsi bahan bakar bertambah dengan nilai rata-
rata peningkatan sebesar 7,78% dan penambahan etanol pada pertalite dengan 
kadar 0% s.d. 20% dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dengan nilai rata-rata 
penurunan 4,86%. Konsumsi paling rendah terjadi pada radiator standar (tanpa 
pipa) dengan kadar etanol 20% dan penggunaan pertamax yaitu 51,667 ml/menit. 
Kata Kunci:  pipa bersirip radial, etanol, mesin bensin, EFI, konsumsi bahan 
bakar 
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ABSTRACT 
Avif Qoni’ah. K2513007. APPLICATION OF RADIAL FINNED PIPES 
THROUGH THE UPPER TANK OF RADIATOR AND ADDITION OF 
ETHANOL IN FUEL PERTALITE TO FUEL CONSUMPTION OF EFI 
ENGINE CAR. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, July 2017. 
 The purpose of this research was to investigate the effect of the 
application of radial finned pipes in upper tank of radiator and addition of 
ethanol in fuel pertalite with the use of pertamax to fuel consumption of EFI 
engine car. 
The sampel in this research is the EFI car Suzuki APV of EFI car 
population with sampling purposive sampling technique. Research done in the 
Laboratory of Automotive Mechanical Engineering Education of Sebelas Maret 
University. This research uses experimental methods. The data analysis 
techniques in use is comparative descriptive. Variations of the pipe use is without 
pipes, the pipe without fins, fin pipe with a distance of 30 mm, 20 mm, 10 mm, and 
the addition of ethanol use is 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% with the 
use of pertamax. 
The results of this research is the application of radial finned pipes in the  
upper tank of radiator can increase fuel consumption with the average value of 
increas is 7,78% and the addition of 0% to 20%  ethanol on pertalite can reduce 
fuel consumption with the average value of reduce is 4,86%. The lowest 
consumption occurs at a standard radiator (without pipes) and levels of 20% 
ethanol and the use of pertamax of 51,667 ml/minute. 
Keywords : radial finned pipes, ethanol, gasoline engine, EFI, fuel consumption 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka 
merubah kedaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d 13:11) 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”  
(HR. Tirmidzi) 
“Tetap optimis dan pantang menyerah” 
“Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah” (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
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